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oBTTELJsKE pRrLrKE MALoLJETNTKA KAo sADnZn.l I KAo
rNDrKATon usp.le$Nosn oDGoJNE MJERE "pouReArut
BRIGA t NADzoRl"
Sa:etak
Svrha je ovog rada istraliti relacije sadrlaja i indikatora uspjeSnosti odgojne mjere koje se velu uz obheljske
prilike probanada.
lstralivanje je izvr5eno na uzorku od 158 ispitanika kojima je izredena odgojna mjera'pojadana briga inadzor"
na podrudju grada Zagreba. Analizira se samo prva od mogu6e tri godine socijalnopedago5kog rada na
izvr3enju mjere.
Obiteljske prilike kao sadrlaj rada definirane su sistemom od 40 varijabli koje opisuju prostor strukture obitelji
ispitanika, njenog socijalno-ekonomskog statusa, interpersonalnih odnosa unutar obitelji, prisutnost
poreme6aja u pona5anju kod dlanova, te kontakata voditelja odgojne mjere s dlanovima obitelji. Fak-
torizacijom ovog prostora (program PCOMPA, uz primjenu kose orthoblique solucije) dobiveno je osam
orthoblique fahora koji su kori5teni u daljnjoj obradi.
Obiteljske prilike, kao indikator uspje$nosti odgojne mjere, opisane su sistemom od devet varijabli, a
pokrivaju prostor strukture obitelji nekada5njeg probanda, njenog sooijalnoekonomskog statusa i interper-
sonalnih odnosa unutar obitelji.
Belacije izmedu osam faktora sadrlaja i devet varijabli indikatora uspje5nosti mjere utvrdene su metodom
kanoniCke analize kovarijanci, sadrlanom u programu QCCR. Dobivena su dva para kvazikanonidkih faktora
osrednje povezanosti. Prvu kanonidku dimenziju i u prostoru sadrlaja i u prostoru indikatora uspje5nosti
odgojne mjere tvori socijalnoekonomski status obhelji ispitanika pri demu je korelacija medu njima pozitivna.
Drugu kanonidku dimenziju u prostoru sadrZaja PBiN-a Cine poremeCaji u interpersonalnim odnosima unutar
obitelji i kontahivoditelja mjere s dlanovima obhelji ispitanika ito tako da jaCu izraienosttih poremedaja prati
manji broj kontakata voditelja mjere i dlanova obitelji. U prostoru indikatora uspje5nosti mjere drugu
kanonidku dimenziju tvori formiranje vlastite obitelji biviih probanada. U ovom je sludaju povezanost takva
da se, uz prisustvo poreme6aja u interpersonalnim odnosima u obhelji ispitanika, vele brle formiranje vlastite
obitelji bivSih probanada.






Odgojna mjera "pojadana briga i nadzof' jo5 od
njenog uvodenja u registar odgojnih mjera
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razliditih aspekata bave odgojem i preodgojem
malolj€tnih podinitelja krivicnih djela. Svi oni
daju svoj doprinos spoznavanju onih modela
provodenja ove mjere koji dovode do brleg i
kvalitetnijeg postizanja njene svrhe, odnosno
osiguravanja odgoja, preodgoja i ispravnog
n^rqa malolj€tnog po6initelja krividnog djela,
1 Ovaj rad dio js znanstv€no-istralivalkog proiekta "Evaluacila modela tretmana mladih s poremedajima u ponaianiu -
Maloljetni delinkventi u probaciji".
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u ovom sludaju - probanda. Kako se radi o
mjeri vaninstitucionalnog karaktera, dakle
mjeri tokom dijeg provodenja maloljetnik os-
taje u okrilju socijalne okoline koja je nekim
svojim karakteristikama barem indirektno
doprinjela manifestiranju delinkventnog
ponaSanja svog maloljetnog dlana,
provodenje "pojadane brige i nadzora" koje ne
obuhvaca tu istu okolinu tesko mdZe posti6i
svojcilj.
Obitelj maloljetnika, kao njegova primarna
sredina, pri tome ima vrlo valnu visestranu i
nezamijenjivu ulogu. Naime, mnoga do sada
provedena istraZivanja ve6 su pokazala da ona
sudjeluje uformiranju poreme6aja u pona5anju
svojih dlanova Sto se u sludaju provodenja
vaninstitucionalne odgojne mjere kao Sto je
"pojadana briga i nadzor" ne bi smjelo
zanemariti. Upravo ovdje leli razlog koji nas
navodi da provodenje odgojne mjere
"pojadana briga i nadzor" lretiramo kao oblik
alternativnog tretmana. Rijed je o tretmanu dije
se teziste sa samog odgajanika i odgajatetja
Siri i na obitelj probanda pridemu se ona javlja
kao jedan od kriterija za odabir odgojne mjere,
kao aktivni sudionik u izvrsenju mjere te kao
sadrZaj mjere, odnosno kao socijalna struktura
unutar koje bi se tokom provodenja mjere
trebale isprovocirati odredene promjene. U
tom smislu se obitelj javlja i kao indikator
uspjeSnosti same mjere.
Stavljanje maloljetnika pod "pojadanu brigu i
nadzof' nadleZne sluZbe zakonodavac pred-
vida u sludaju kad "roditelji odnosno staratelji
maloljetnika nisu u mogu6nosti da sami
dovoljno utjedu na ispravan odgoj, ponasanje
i lidnost maloljernika" (6t, 14 sr. 1 KZ RH). pri
tome sud osobitu paZnju nulno mora pokloniti
ispravnoj procjeni karakteristika obitetji matol-
jetnog delinkventa, odnosno on mora prosuditi
da li ona sadrZi dovoljno pedago5kog poten-
cijala koji omogu6uje efikasno postizanje
svrhe PBiN-a. U tom smislu Singer (1969, str.
40) navodi:
"Ne smatram da se odgojna mjera mo2e izre6i
samo lada, ako je okotina u kojoj maloljetnik
Zivi - prvenstveno 6e se raditio njegovojobitetji
1n
- spremna da suraduje s izvr5iteljem odgojne
mjere, da ga podupire i da mu bude oslonac.
Tokom izvr5enja odgojne mjere pojadanog
nadzora valja odgovaraju6im metodama
djelovati i na porodicu maloljetnika, boriti se da
ova mijenja svoje stavove i, ako to ve6 nije
sludaj, da postane uspje5an saradnik izvr5itelj
pojadanog nadzora u odgoju maloljetnika, od-
nosno, ako niSta drugo, da barem ne ometa
njegovu djelatnost. Kad se, medutim, radi o
sredini takvog negativnog stava da je
ogranidenim mogudnostima, koje slulbi
socijalne zastite stoje u tu svrhu na raspolagan-
ju, nije mogude mijenjati, ne bi tu odgojnu
mjeru bilo uputno izricati."
Aktivno sudjelovanje obitelji maloljetnika u
samom provodenju ovakve odgojne mjere
deklarativno je odredeno iu Krividnom zakonu
Republike Hrvatske dime zakonodavac ovom
dijelu "pojadane brige i nadzora" daje zaslu-
zenu vaznost. u dl. 14 st. 4 Kz RH stoji:
"Kad izrekne ovu mjeru sud moZe roditeljima ili
starateljima dati posebne upute i naloziti im
odredene duznosti u pogledu mjera koje treba
poduzeti za odgoj, obrazovanje ili radno
osposobljavanje, lijedenje maloljetnika i za
otklanjanje Stetnih utjecaja na njega. Sud 6e u
tom slucaju roditelje ili staratelje posebno
upozoriti na njegove du2nosti i obaveze kao i
na posljedice njegovog neizvrSavanja."
Ova komponenta "pojadane brige i nadzora"
ima evidentan znadaj kako u deklarativnom,
tako i u stvarnom, odnosno njenom prak-
tidnom dijelu. Naime, bez obzira na stupanj
sudjelovanja obitelji probanda u formiranju
njegovog delinkventnog ponasanja, ona biva
neizostavan dioodgojne mjere bilo kaoobjekt,
bilo kao aktivan izvrSitelj njenog programa.
"U dijelu programa preodgoja usmjerenom
prema obitelji djeteta intervencije, koje su sas-
tavni dio programa preodgoja, mogu se
svrstati u dvije skupine: a) saniranje objektivnih
problema kroz materijalnu pomo6, pomo6 u
Skolovanju djece i vodenju domadinstva,
pronalaienju zaposlenja, zastiti prava i inter-
esa, i dr. i b) neposredni rad s roditeljima i
drugim dlanovima obitelji usmjeren na uspo-
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stavljanje odnosa roditelj - dijete ili/i izmedu
bra6e isestara, bolje razumijevanje problema
djeteta, rjesavanje nekih trenutnih konflikata,
primjenu nekih disciplinskih mjera prema djeci,
i dr." (S. Uzelac, 1990, str. 26). Na obitelj
probanda mole se djelovati i preko direktnog
rada voditelja mjere sa samim probandom na
nadin da voditelj dovodi Sti6enika do nivoa
kada on svjesno otklanja od sebe "djelovanje
onih negativnih faktora kojima treba dule
vrijeme da bise eliminirali ili se uop6e ne mogu
posve otkloniti (nrp. primitivnost roditelja,
kronidni alkoholizam,..). On mora svoju
porodicu razumijeti, zauzeli prema njoj
pravilan stav te, uz pomo6 voditelja, dizati svoj
nivo iznad njezinoga i ne dozvoliti da ga ona
vude k sebi, na niie." (D. Prahin, 1969, str. 108).
Uzimaju6i u obzir dinjenicu da se odgojna
mjera "pojadana briga i nadzor" izride maloljet-
nicma diji roditelji (odnosno staratelji) nisu u
mogucnosti sami kvalitetno usmj€ravati
njegov razvojte da upravo takvi roditelji nuZno
sudjeluju u kreiranju i provodenju programa
mjere, postavlja se pitanje kakve obitelji su
pogodne za izricanje ove mjere te
raspolaZemo li s dovoljno opseZnim i efikas-
nim pravnim, organizacijskim i struCnim in-
strumentarijem za pomo6 i intervenciju dru5tva
u porodidni odgoj probanada (A. ZlZax, rca+1.
Stoga je i u opse2nom znanstveno-istraii-
vadkom projektu "Evaluacija modela tretmana
mladih s poreme6ajima u pona5anju - Maloljet-
ni delinkventi u probaciji" ovom problemu
posve6ena posebna pa2nja.
CIL' I ZADACI
Cilj ovog rada ogleda se u iznalalenju relacija
izmedu obiteljskih prilika maloljetnika -
nekadaSnjih probanada kao sadrZaja odgojne
mjere "pojadana briga i nadzor" i onih in-
dikatora uspje5nosti odgojne mjere koji se
velu uz obiteljske prilike probanada.
Suglasno s navedenim ciljem, parcijalni zadaci
ovog istra2ivanja mogli bise svesti na poku5aj
definiranja karakteristika obitelji probanada
koje dine vjerojatnom uspje5nu realizaciju cilja
ove odgojne mjere te problematiziranje uv-
rijeZenih modela provoctenja mjere obzirom na
stupanj ukljudenosti obilelji probanda u njenu
realizaciju. Pored loga, namjera nam je raz-
motriti potrebu za osmisljavanjem kvalitetnije i
sadrZajnije intervencije dru5tva u obiteljski
odgoj maloljetnih podinitelja krividnih djela
kojima je izredena odgojna mjera "pojadana
briga i nadzor".
HIPOTEZA
lstralivanjem je postavljena hipoteza prema
kojoj 6e nakon zavr5enog socijalnopeda-
go5kog rada obiteljske prilike probanada biti




lstraZivanje je provedeno na uzorku od 158
ispitanika - nekadasnjih probanada oba spola
kojima je u razdoblju od 1. 10. 1982. do 15. 1.
1985. godine u Op6inskom iOkruZnom sudu
u Zagrebu izredena odgojna mjera "pojadana
briga i nadzof'. lspitivanjem je obuhva6ena
samo prva od mogude tri godine socijal-
nopedagoSkog rada na provodenju mjere.
Uzorak varllabll
Za potrebe ovog rada iz konteksta veCeg
znanstveno-istra2ivadkog projekta "Evalucija
modela tretmana mladih s poreme6ajima u
ponasanju - Maloljetni delinkventi u probaciji"
izolirana je grupa varijabli iz Anketnog lista za
maloljetnike i Sintetiokog anketnog lista o toku
i uspjeSnosti rada na izvr5enju mjere koji su
popunjavanitokom provodenja mjere, dakle u
vremenskom periodu od 1982. do 1985.
godine od strane centara za socijalnu skrb diji
su djelatnici provodili mjeru. Grupa varijablije
izolirana i iz Katamnestidkog anketnog lista o
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uspjesnosti odgojne mjere kojeg je popun-
javao isti centar za socualnu skrb koji je u
navedenom razdoblju provodio mjeru za
svakog pojedinog ispitanika. Katamnestidki
podaci prikupljeni su lokom 1991. godine,
nakon Sto je pro5lo najmanje 3,5 godine od
provodenja mjere.
Svi upotrebljeni anketni listovi konslruirani su
na Odsjeku za socijalnu pedagogiju Fakulteta
za defektologiju za potrebe istralivanja (Uzelac
idr.).
Ukupno je izolirano 49 varijabli, a sve se one
odnose na razlidite aspekte obiteljskih prilika
ispitanika. Varijable koje opisuju obiteljske
prilike ispitanika prije provodenja odgojne
mjere "pojadana briga i nadzor'6ine sadrlaj
mjere, a pokrivaju proslor strukture obitelji,
njenog socioekonomskog statusa, interper-
sonalnih odnosa unutar obitelji i prisustvo
poremedaja u pona5anju kod njenih 6lanova.
Naime, viSekratno je znanstveno dokazano da
upravo unutar ovih aspekata obiteljskog Zivota
desto nalazimo korijene kasnijeg delinkvent-
nog pona5anja mladih. Tako su na primjer,
usporeduju6i 500 maloljetnika kriminalnih pov-
ratnika u dobi od 14 i polgodina sa skupinom
od 500 nedelinkventnih maloljetnika jednake
socioekonomske, rasne i etidke strukture, te
inteligencije i dobi s podrudja Boslona, Glucke
i Glucke u svom istraZivanju (Unraveling
juvenile Delinquency 1950) utvrdili dasu obitel-
ji delinkventnih maloljetnika znatno vise op-
terecene nizom negativnih okolnosti, te da je
funkcija obitelji kod njih znatno poreme6ena
(prema Singer i Mik5aj-Todorovi6, 1989). Na
uzorku od 880 djece i maloueinika - podinitelja
krividnih djela iz Zagteba, Uzelac i Poldrugad
(1980) nalaze da je kvaliteta meduljudskih od-
nosa u obitelji maloljstnih delinkvenata na
podrudju Za$eba znatno gora kod ispitanika
Cije obitelji imaju ispodprosjedni ekonomski i
stambeni standard nego u onih gdje je taj
standard iznad prosjeka. Ovakav izbor varijabli
podupiru i mnoga druga islralivanja (BaSi6,
1982., Dobrenid, Poldruga6, Singer, 1975.,
Ja5ovi6, 1971., Kri2, 1980.). Radi se o
slijede6im varijablama:
12.
1. S kim maloljernik ZivisKlMZl
2. Skolikoosoba maloljetnikZivi udoma6in-
stvu SKOLIK
3. Bradni slalus maloljentika BRACNI
4. Da lisu roditelji maloljetnika zivi RoDZlv
5. Polo2ajdjeteta u porodici POLDJE
6. Koliko maloljetnik ima bra6e i sestara
BRASES
7. Da li roditelji maloljetnika 2ive zajedno
RODZAJ
8. Sxotska sprema oca SKOOGA
g, SfoSta sprema majke SKOMA.J
1 0. Zaposlenost roditelja ZAPOSR
11. Gdje su roditelji zaposleni GDJERA
12. Da lije otac radio iaran zemlje OTAI4/
13. Da lije majka radila izvan zemlje MA.JIZV
14. Slambeni standard maloljetnika STANMA
15. Gdje stanuje porodica GDJEST
16. Ekonomskistatus sredine u kojojje malol-
jetnik odrastao EKOSTA
17. Da lisu odnosiu porodici poreme6eniOD-
NOSI
18. Svade u porodiciSVADJE
19. Fizidko razradunavanje u porodici FIZIKA
20. Otac alkoholidar OTACAL
21. Drugi 6lanovi porodice alkoholidari
DRUALK
22. Skitnja u porodiciSK|POR
23. Nerad u porodiciNERPOR
24. Promiskuitet u porodiciPROMPO
25. Prostitucija u porodici PROSPO
26. Delinkvencija u porodici DELPOR
27. Socijalno-za5titne interv€ncije prema
obiteljiSOCPOR
28. Evidentiranost porodice u slulbi socijalne
za5tite EVIPOR
29. Vrijeme prve evidencije VRIJEM
30. Pomo6 porodici ili drugim dlanovima pri
zapo5ljavanju POMDRU
31. Materijalna pomo6 porodici MATPOM
32. I ntenzitel socijalno-zastitne intervencije I N-
TSOC
Slijede6e varijable takoder 6ine grupu varijabli
koje opisuju obiteljske priliko maloljetnika kao
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sadrlaj "pojadane brige i nadzora'I, a mjere
nadine postupanja voditslja PBiN-a prema
dlanovima obitelji probanada obzirom na
naprijed naved€ne karakteristike. To su:
3il. Navedite kojim redom je voditelj "u5ao" u
porodicu maloljentika REDUPO
3+. Sto je bio osnovni problem koji je u prvom
mjesecu rada na provodenju odgojne
mjere najvi5e okupirao voditelja OSNPRO
35. Brojsusretas ocem u prvom mjesecu rada
na provodenju odgojne mjere PRMJOC
36. Broj susreta s majkom u prvom mjesecu
rada na provoclenju odgojne mjere
PRMJMA
37. Broj susreta s ostalim ukudanima u pruom
mjesecu rada na provodenju odgojne
mjere PRMJOU
38. Broj susreta s ocem od podetka drugog do
kraja dvanaestog mjeseca rada na
provodenju odgojne mjere PRGOOC
39. Broj susreta s majkom od pocetka drugog
do kraja dvanaestog mjeseca rada na
provodenju odgojne mjere PRGOMA
40. Broj susreta s ostalim uku6anima od
podetka drugog do kraja dvanaestog
mjeseca rada na provodenju odgojne
mjere PRGOOU
Obiteljske prilike nekada5njih probanada kao i
indikator uspje5nosti odgojne mjere def inirane
su varijablama koje opisuju strukturu, socio-
ekonomskistatus i kvalitetu meduljudskih od-
nosa obitelji ispitanika koje su bile akluelne u
vrijeme katamnestidkog ispitivanja, dakle na-
kon Sto je pro5lo najmanje 3,5 godine od pro-
vodenja mjere. Smatramo da je to vremensko
razdobfje refevantno za rczmaranje dugotraj-






41. Ekonomske prilike u2e sredine ispitanika
EKOPRI
42. Stambene prilike ule sredine ispitanika
STAPRI
'ti!. Brak ispitanika BRAK
44. Vlastita djeca VI-ADJE
45. Djeca partnera s kojim Zivi DJEPAR
46. S kime preteZno 2ivi KIMEZI
47. Kvalitet meduljudskih odnosa uZe sredine
ispitanika l(/ALlT
48. Promjene mjesta stanovanja PROSTA
49. Odnos ispitanika prema dlanovima
porodice u usporedbi s razdobljem prije
PBiN.a ODPOR
Obrada Informac[a
Varijable koje opisuju obiteljske prilike ispita-
nika kao sadr2aj odgojne mjere su faktorizi-
rane, afaktori su izolirani metodom kompone-
ntne analize, programom PCOMPA, uz kriterij
ekstrakcije PB. Relacije izmedu izoliranih fak-
tora i varijabli koje opisuju obiteljske prilike
ispitanika u smislu indikatora uspjesnosti
mjere utvrdene su metodom kanonidke analize
kovarijanci, sadrlane u programu QCCR.
REZULTATI I DISKUSIJA
Obltellske prlllke malo[etnlka kao sadrzaJ
odgolne mJere
lz sistema od 49 manifestnih varijabli,
oblteljskih prilika ispitanika - sadrZaja odgojne
mjere, metodom komponentne analize (pro-
gram PCOMPA, uz primjenu kose orthoblique
solucije, kriteru PB) ekslrahirano je I orthobli-




































SadrZaj izoliranih faktora te njihovo imenovanje izvr5eno je na temelju uvida u matricu sklopa
fl'abela 2), matricu struklure ffabela 3) i matricu korelacija medu faktorima fl'abela 4).
Tabela 2.:


































































































































MATRICA STRUKTURE - KOSO I.ATENTNO RJESENJE



















































































































































































































































OBQ 1 OBQ2 OBQ3 OBQ4 OBQ5 OBQ6 OBQT OBQs
1.0000 -.0119 .21ffi .4149 .2421 .3274 .37Xt -.0668
1.0000 .1981 .Wg2 -.0137 lng .2153 -.0995
1.0000 .0661 -.'1247 ,0317 .1ffi5 .1216
1.0000 .1806 .3178 .283s -.0397
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Sadr2aj izoliranih faktora te njihovo imenovanje
izvrSeno je na temelju uvida u matricu sklopa
Oalela 2), matricu strukture (l-abela 3) i matricu
korelacija medu faktorima (l-abela 4).
Kako se destice koje dine prvifaktor prete2no
odnose na intervencije sluZbe socijalne zastite,
on je nazvan faktorom socijalnozastitnih inter-
vencija prema obitelji. Naime, i iz matrice
sklopa i iz matrice strukture proizlazi da se prvi
faktor sastoji od varijabli SOCPOR (.8693 i
.8769), EVTPOR (.8377 i .8674), INTSOC
(.8583 i .8315), VRTJEM (.873s i .7895) i MAT-
POM (.8583 i .7553) ito, obzirom na pozitivne
vrijednosti i raspored kategorija varijabli, na
nadin da ve6i rezultat ispitanika na pojedinim
varijablama ovog faktora znadi odsustvo
socijalnoza5titnih intervencija prema obitelji
ispitanika, a time i evidentiranosli obitelji u
sluZbi socijalne za5tite.
Drugi faktor, faktor kontakata voditelja odgojne
mjere s majkom ispitanika vezanih uz struk-
turalnu cjelovitost obitelji, 6ine varijable
PRGOMA (.8603 i .8280), SKTMZT (.624A i
.7386), PRMJMA (.8603 i .7123), i RODZTV
(.4801 i ,4812). Dakle, de5de kontaktiranje
voditelja odgojne mjere s majkom maloljetnika
veZe se uz strukturalno cjelovite obitelji dok su
u obiteljima koje nisu strukturalno cjelovite ti
kontakti znatno rijedi.
Strukturu lredeg faktora takoder dine varijable
koje govore o kvantiteti kontakata voditelja
mjere s oeevima ispitanika. Radi se o
varijablama RODZAJ (.6830 i .7833), PRGOOC
(.6070 i .7729), PRMJOC (.6070 i .6123) i
GDJEST (.561 6 | .4705). Predznaci koef icijena-
ta varijabli koje definiraju tredi faktor pokazuju
da voditelji odgojne mjere de56e kontaktiraju s
odevima onih ispitanika koji2ive u strukturalno
cjelovitim obiteljima, a znatno rijede s odevima
ispitanika koji potiCu iz strukturalno
deficijentnih obitelji. Nazvali smo ga faktorom
kontakata voditelja odgojne mjere s ocem
ispitanika vezanih uz strukturalnu cjelovitost
obitelji.
eeNrti se faktor u najve6oj mjeri artikulira oko
varijabli koje govore o socijalno-ekonomskom
statusu obitelji biv5ih probanada. Ovdje
nalazimo visoke vrijednosti varijabli EKOSTA
(.6733 i .7581), SKOOCA (.7591 i .7183),
SKoMAJ (.8188 i .7159) iSTANMA (.6342 i
.6942). Nadin njihove povezanosti kao i
raspored njihovih kategorija govori da se uz
vi5i obrazovni status roditelja ispitanika veZe
povoljniji ekonomski, a time i stambeni stand-
ard maloljetnikadok se uz niZiobrazovni status
njegovih roditelja velu lo5ije ekonomske i
stambene prilike kako samog probanda, tako
i njegove cjelokupne obitelji. Ovaj faktor je im-
enovan kao faktor socioekonomskog statusa
obitelji.
destice petog faktora odnose se na iterper-
sonalne odnose medu dlanovima obitelji
probanada. Sazdan je od varijabli ODNOSI
(.7955 i.83s4), FtZtKA (.7494i.7540), SVADJE
(.7033 i .7516) i varijable OTACAL (.5959 i
.6580). Struktura ovog faktora govori da odevi
obitelji ispitanika diji odnosi nisu poreme6eni i
u kojima nema svada ni fizi6kog razradunavan-
ja uglavnom nisu skloni konzumiranju pret-
jeranih kolidina alkoholnih pi6a, dok se odevi -
alkoholicari preteZno nalaze u obiteljima koje
imaju navedene osobine. Stoga je ovaj faktor
nazvan faktorom poreme6enosti interper-
sonalnih odnosa unutar obitelji.
Razliditi oblici poremedaja u ponaSanju
dlanova obitelji probanada sadrzaj su Sestog
orthoblique faktora. U najve6oj ga mjeritvore
varijable PROSPO (.9158 i .7789'), SKIPOR
(.6954 i .7941), PROMPO (.7396 i.6826), DEL-
POR (.4962 i.6083), NERPOR (.3784 i .5819)
te DRUALK (.4104 i .5285). Doricne su varijable
povezane na nadin davisi rezultat ispitanika na
pojedinadnim varijablama znadi odsustvo
poreme6aja dok njihovo prisustvo razotkriva
ni2i rezultal. U svakom sludaju, radi se ofaktoru
poremedaja u pona5anju dlanova obitelji
probanada.
Sedmi smo faktor imenovali kao faktor zapos-
lenosti dlanova obitelji probanda. Njega,
naime, uglavnom definiraju varijable ZAPOS
(.5266 i .6735), GDJERA (.s526 i .6435),
oTAlzv (.7499 i .62il), MAJTZV (.7293 i .6230)
te POMDRU (.4130 i .6083). Pritome vi5i rezul-
lati na ovim varijablama naznaduju obitelji u
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kojima oba roditelja rade u zemlji, a ne u in-
ozemslvu i pri zaposljavanju nisu koristili
pomo6 voditelja mjere ilidrugih druswenih in-
stitucija. Naravno, niZe vrijednosti na
navedenim desticama govore o obiteljima sa
dijametralno suprotnim osobinama.
Posljednji, osmifaktor, iako nije osobito jasno
definiran, je relativno najviSe karakeriziran
varijablama PRMJOU (.8260 i .8333) i
PRGOOU (.8034 i .8003). Kako obje varijable
govore o kvantiteti susrela voditelja odgojne
mjere s ostalim ukucanima probanda (sto
iskljuduje njihove odeve i majke) tokom prvog
mjeseca i prve godine rada na provodenju
mjere, faklor je imenovan kao faktor kontak-
tiranja voditelja odgojne mjere s dlanovima
obitelji probanada. Pri tome vi5i rezultat znadi
de56e, a nizi rijede kontakte voditelja s
uku6anima ispitanika.
Uvidom u Tabelu 4. nalazimo da je korelacija
izmedu ekstrahiranih faktora relativno niska 5to
nam dozvoljava tretiranje svakog pojedinog
faktora kao odvojene cjeline koja pokrivato6no
odreden prostor relativno neovisno o drugim
faktorima.
BaSi6 (1 990), analiziraju6i strukturu obiteljskih
prilika maloljetnika koji svojim velikim dijelom
sadinjavaju uzorak ovog rada (N = 177) na
samom po6etku provodenja mjere, takoder
primjenjuju6i metodu komponentne analize
nalazi 6 znadajnih orthoblique faktora (visok
socioekonomski status malih porodica, pot-
punost porodice, odsustvo poremedenih od-
nosa u porodici, odsustvo asocijalnih i
antisocijalnih pojava u porodici, niski socio-
ekonomski status porodice i odsustvo
dru5tvene pomodi porodici). Gledano lak-
sonomski, sudovi su odgojnu mjeru "pojadana
briga i nadzor'' uglavnom izricali maloljetnicima
dije obitelji po svojim socioekonomskim, struk-
turalnim i drugim socijalnim osobinama daju
dovoljno dvrste polazne temelje za uspje5nu
realizaciju ove odgojne mjere, s izuzetkom
obitelji koje strukturiraju 5. faktor, a koje su
optere6ene svakodnevnim brigama oko
zadovoljavanja osnovnih materijalnih, ali i
obrazovno-kulturnih potreba svojih dlanova.
Kako su sve one ipak nagnale sud na izricanje
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dugotrajnije odgojne mjere (a ne, npr. sudskog
ukora), namede se potreba pradenja suptilnijih,
intimnijih, subjektivnih okolnosti i eventualnih
komunikacijskih smetnji u porodici koje su
eesto va2nije za socijalizaciju djece od objek-
tivno dobro aspektiranih okolnosti Zivota
maloljetnih podinitelja krividnih djela te razrada
modela rada s porodicama, stvaranje uvjetaza
provodenje tih modela u okviru odgojne mjere
PBiN, a sve prema nekim specifidnostima koje




"POJAEANA BRIGA I NADZOR"
Obiteljske prilike nekadaSnjih probanada,
mjerene nakon proteka najmanje 3,5, a najvi5e
5 godina od isteka odgojne mjere "pojadane
brige i nadzora", dobar su indikator njene
uspje5nosti. Naime, usprkos nekih relativno
stalnih i, s aspekta kvantitete i kvalitete metoda
i sredstava koji u tu svrhu sluZbi socijalne skrbi
stoje na raspolaganju, tesko promjenjivih
karakteristika obitelji probanada (socio-
ekonomski status, prisutnost sociopalolo5kih
oblika pona5anja kod dlanova obitelji i sl.),
postoje komponente obiteljskog zivota eije su
karakteristike znadajne za proces socijalizacije
samog probanda, a po svojoj prirodi mogu i
moraju biti predmet voditeljeve paznje tokom
provodenja mjere. Potonje se osobito odnosi
na kvalitetu interpersonalnih odnosa medu
dlanovima obitelji, kao i na stavove roditelja u
odgojnom postupanju prema probandima.
Ovu pretpostavku potvrduju mnoga do sada
provedena istraZivanja koja ispituju vaZnost
socioekonomskog statusa i cjelovitosti obitelji
za pojavu delinkvencije, a iz dijih rezultata
proizlazida su obje ove karakteristike tek rizidni
faktori razvoja delinkventnog ponaSanja koje
treba promatrati u interakciji s nizom mikro i
makro socijalnih faktora, te s nekim drugim
aspektima obiteljskog Zivota kao Sto su karak-
teristike dlanova obitelji i samog malouetnika,
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specifienosti odgojnih metoda, kvaliteta od-
nosa unutar obitelji i slidno (Ajdukovi6, 1990).
Potsjetimo li se na zakonsku odredbu po kojoj
6e se odgojna mjera PB|N izre6i onim maloljet-
nim podiniteljima krividnih djela diji roditelji nisu
u mogu6nosti "da sami dovoljno utjedu na
ispravan odgoj, pona5anje i lidnost maloljet-
nika' (KZ RH, dl. 14), potreba anga2mana
svakog voditelja mjere na ovom sadrZaju
"pojadane brige i nadzora" postaje nedvoj-
bena.
Obzirom na strukturu i opseg ispitivanih
varijabli koje u ovom radu pokrivaju prostor
obiteljskih prilika maloljetnika kao indikatora
uspjesnosti odgojne mjere (set od g katamnes-
tidkih varijabli), ovom prilikom moZemo raz-
motriti samo neke, za odgoj i preodgoj
probanada relevantne karakteristike obitelji.
Pogledajmo dislribuciju ispitanika po poje-
dinim varijablama:
1. Ekonomske prilike uZe sredine ispitanika
(EKOPRD
a) izuzetno nepovoljne - 11 li 7,0%
ispitanika
b) nepovoljne - 30 ili 19,070 ispitanika
c) osrednje - 55 ili 34,8% ispitanika
d) povoljne - 56 ili35,4% ispitanika
e) izuzetno povoljne - 6 ili 3,8olo ispitanika
Stambene prilike uZe sredine ispitanika
(STAPRr)
a) izuzetno nepovoljne - 14 ili8,9 ispitanika
b) nepovoljne - 17 ili 10,8olo ispitanika
c) osrednje - 45 ili 28,5/o ispitanika
d) povoljne - 73 ili 46,20/o ispitanika
e) izuzetno povoljne - 9 li 5,7o/o ispitanika
Brak ispitanika (BRA$
a) razveden - 3 ili 1,9olo ispitanika
b) udovac - 0 ili 0,0olo ispitanika
c) neoZenjen - 99 tli 62,7% ispitanika
d) Zivi u vanbradnoj zajednici - 4'li 2,5o/o
ispitanika
e) Ziviu braku - 52i\i32,9/" ispitanika
Vlastita djeca (VISDJE)
a) nema djece - 112'{i70,9o/o ispitanika
b) ima jedno dijete - 37 li23,4o/o ispitanika
c) ima dvoje djece - 6 ili3,8% ispitanika
d) ima lroje ili vise djece - 3 ili 1,9 ispiranika
5. Djeca partnera s kojim Zivi (DJEPAR)
a) nema djece - 147 ili93,V/o ispitanika
b) ima jedno dijete - 8 ili5,1olo ispitanika
c) ima dvoje djece - 3 ili 1,9% ispitanika
c) ima troje ili vise djece - 0 ili 0,0olo
ispitanika
6. S kime preteZno 2ivi
a) u penalnoj ustanovi- 1 ili0,6% ispitanika
b) sam - 12'li7,60/" ispitanika
c) s roditeljima ili s rodbinom - 93 ili59,4%
ispitanika
d) osnovao vlastitu obitelj - 52'li 32,2 "/"
ispitanika
7. Kvalitet meduljudskih odnosa uie sredine
(r(/ALrT)
a) izuzetno poremeceni - 9
ispitanika
b) donekle poreme6eni - 21
ispilanika
c) osrednji - 18 ili 1 1 ,4% ispitanika
d) uglavnom povoljni - 84 ili 53,20/"
ispitanika
e) izuzetno povoljni - 19 li 12,V/" ispitanika
f) Zivi sam -7 li 4,4/" ispitanika
8. Promjene mjesta stanovanja (PROSTA)
a) mijenjao mjesto stanovanja "na gore" -
11 li 7 ,0o/o ispitanika
b) n'rje mijenjao mjesto stanovanja - 117 ili
74,0% ispitanika
c) muenjao mjesto stanovanja "na bolje" -
30 ili19,0% ispitanika
9. Odnos ispitanika prema dlanovima
porodice u usporedbis razdobljem prije
PBiN-a (ODPOR)
a) odnos je lo5iji nego prije - 10 ili 6,3%
ispitanika
b) odnos je lo5 kao i prije - 2.'li 13,9"/"
ispitanika
c) sada i prije odnos je zadovoljavaju6i - 45
li28,5o/o ispitanika
d) sada je odnos bolji nego prije - 8'l ili
51,3olo ispilanika
Inspekcijom prezentirane distribucije ispitanika
uvida se njihova relativno veda zastupljenost u
kategorijama koje oznadavaju povoljnije
obiteljske prilike. Taj nam podatak, izmedu os-
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kriterije sudaca za maloljelnike pri izricanju
vaninstitucionalne odgojne mj6r€ kao Sto je
"pojadana briga i nadzo/' kad se radio proc-
jenama karakterislika obitelji maloljetnika, a
kaoStosmoved naglasili, tu 6esvakako u obzir
dodi oni maloljetniciza Cijiodgoj postoji izvjes-
ni oslonac i u vlastitoj obitelji.
Kako vrlo slidnu situaciju opalamo proma-
trajuci obiteljske prilike maloljetnika oznadene
kao sadrlaj odgojne mjere, zanimljivo je raz-
motriti pitanje da li je provodenje odgojne
mjere "poja6ane brige i nadzora" uop6e ut-
jecalo, i ako je, na koji nacin, na obitelj kao
jedno od vrlo vaznih podrucja Uivota malouet-
nih izvr5itelja krividnih djela.
RELACIJE IZMEOU OBITEL'SKIH
PRILIKA MALOL'ETNIKA I(AO
SADRZAJA I KAO INDIKATORA
USPJESNOSTI ODGOJNE MJERE
"POJAEANA BRIGA I NADZOR'
Radi sagledavanja relacija izmedu obiteljskih
prilika maloljetnika - nekada5njih probanada
kao sadrZaja odgojne mjere "pojadana briga i
nadzof ionih indikatora njene uspje5nosti koji






kanonidke analize kovarijanci, sadr2ane u
programu QCCR. Pri tome se, u smislu os-
likavanja obiteljskih prilika maloljetnika kao
sadrZaja mjere, razmatra osam ranije eks-
trahiranih orthoblique faktora, dok se kao in-
dikatori njene uspjesnosti tretiraju prethodno
obja5njene katamnestidke varijable koje
opisuju aktualne obiteljske prilike nekada5njih
probanada. Dakle, promatra se veza izmedu
(1) faktora socijalnozaSlitnih intervencija
prema obitelji probanda, (2) faktora kontakata
voditelja odgojne mjere s majkom ispitanika
vezanih uz strukturalnu cjelovitost obitelji, (3)
faktora kontakata voditelja odgojne mjere s
ocem ispitanika vezanih uz strukturalnu
cjelovitost obitelji, (4) faktora socioekonom-
skog statusa obitelji, (5) faktora poreme6enosti
interpersonalnih odnosa unutar obitelji, (6) fak-
tora poreme6aja u pona5anju dlanova obitelji
probanada, (7) fakora zaposlenosti dlanova
obitelji probanada i (8) faktora konlaktiranja
vodilelja odgojne mjere s dlanovima obitelji
probanada s jedne, te katamnestidkih varijabli
s druge strane.
Dobiveni rezultati prezentirani su u tabelama
br. 5, 6, 7, 8, 9 i 10.
fz tabela 5. i 6. proizlazi da su metodom
kanonidke analize kovarijanci izolirana dva
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Tabela 7.:
FIRST SET o{JASICAT.IONICAL FACTOR PATTEHN
Tabela 8.



















































































































znadajna para kvazikanonidkih faktora, os-
rednje, ali znadajne povezanosti.
Inspekcijom tabela 7. i 8. uvidamo da prvu
kanonidku dimenziju u prostoru obiteljskih
prilika maloljetnika kao sadrZaja odgojne mjere
u najveCoj mjeriwore OBQ 4 (.828i .8284) i
OBQ 1 (.7518 i .7744). Kako strukturu oba ova
faktora 6ine socioekonomsko prilike obitelji
probanda (OBO 1 - faktor socijalnozaStitnih
intervencija prema obitelji i OBO 4 - faktor
socioekonomskog statusa obitelji probanda),
ova kanonidka dimenzija pokriva prostor
socioekonomskog statusa obitelji ispitanika. lz
seta varijabli koje opisuju obiteljske prilike
ispitanika kao indikalora uspjesnosti odgojne
mjere prvu kanonidku dimenziju relativno
najvi5e definiraju varijable EKOPRI (.9021 i
.9059) iSTAPRI (,87'17 i.8750), odemu govore
tabele 9. i 10, Pri tome se prva varijabla odnosi
na ekonomske, a druga na stambene prilike
obitelji ispitanika u vrijeme realizacije katam-
nesti6kog ispitivanja, U oba slucajavisi rezuhat
na pojedinim varijablama upu6uje na vi5i
socioekonomski status obitelji.
Drugim rijedima, prvi par kvazikanonidkih fak-
tora i u prostoru sadrzaja i u prostoru indikatora
uspje5nosti odgojne mejre dini socioekonom-
ski status obitelji ispitanika. Kako je korelacija
izmedu prvog i drugog skupa varijabli pozitiv-
na, nalazimo da su socioekonomske prilike
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obitelji nekada5njih probanada uglavnom os-
tale iste, odnosno da se one u periodima prije,
za vrueme i najmanje 3,5 godine nakon pro-
vodenja odgojne mjere nisu mijenjale ni u
pozitivnom ni u negativnom smislu.
Promatramo li dobiveni rezultat u kontekstu
utjecaja socioekonomskog statusa obilelji na
lavljanje delinkventnog pona5anja nekog
njenog Clana i razmotrimo li realne moguonosti
mijenjanjatog statusa, uvidamo da je on nuZna
ijedina mogu6a posljedica uvrijeZenog nadina
provodenja odgojne mjere "pojadana briga i
nadzor". lako socioekonomski status obitelji na
kriminalno pona$anje maloljetnika moze ut
jecati samo posredno, prilidno je izvjesno da
ga moZemo tretirati kao dobrog pokazatelja
uvjeta u kojima maloljetnik odrasta. Pri tome
socioekonomski status obitelji determinira i
Siru dru5tvenu sredinu u kojoj se maloljetnik
nzvija, drulenje s odredenim dru5tvenim
slojevima, visinu prihoda, dru5tveni ugled i
drugo, Sto je, pak, vi5e ili manje u vezi s
obiljeljima lidnosti, oblicima pona5anja i
nadinima reagiranja dlanova obitelji. Gledano s
aspekta provodenaj odgojne mjere "pojadana
briga i nadzo/', socioekonomske karakteristike
obitelji proban ada za uspje5nost mjere postaju
relevantne upravo u navedenom smislu.
Naime, roditelji koji su zabrinuti i optere6eni
teskocama materijalne prirode svojim maloljet-
nim dlanovima poklanjaju manje palnje, istov-
remeno ih ogranidavaju6i oskudnim objektiv-
nim uvjetima za ispravan razvoj njihove
lidnosti. U takvim okolnostima voditelju mjere
najde56e ne preostaje mnogo prostora za in-
tervencije koje bi postojecu situaciju transfor-
mirale u povoljnijem smjeru jer sluZbe socijalne
skrbi ekonomski ugroZenim obiteljima uglav-
nom ne uspjevaju osigurati ekonomsku sigur-
nost, avoditelju mjere ne stoji na raspolaganju
dovoljno Siroka skala metoda itehnika koiima
bi uspjeSno utjecao na ustaljene naCine pos-
tupanja roditelja prema probandima. Drugim
rijedima, voditelj mjere, provodeCi program
"pojadane brige i nadzora", nije u mogu6nosti
efikasno utjecati na socioekonomski status
obitelji probanda. Voditelju, dakle, preostaje
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bavljenje njemu dostupnim podrudjima malol-
jetnikova zivota, dok ovaj dio odgojne mjere
odito mora preuzeti Sira druStvena zajednica i
njene institucije koje posjeduju swarnu mo6
poboljSanja kvalitete 2ivota obitelji probanda.
Drugi je kvazikanonidki faktor u prostoru
obiteljskih prilika maloljetnika kao sadrZaja
odgojne mjere pretetno definiran faktorima
oBQ 5 (-.6588 i -.6122) i OBQ 8 (-.6573 i -,6579)
pri demu je OBQ 5 faktor poreme6enosti inter-
personalnih odnosa unutar obitelji, a OBQ 8
faktor kontaktiranja voditelja odgojne mjere s
clanovima obitelji ispitanika (tabele 7. i 8.),
Koeficijenti negalivnog predznaka govore o
vezi po kojoj su voditelji odgojne mjere de56e
kontaktirali sa dlanovima onih obitelji u kojima
je poreme6enost interpersonalnih odnosa
slabije izra2ena, dok su ti kontakti u obiteljima
s izrazito poreme6enim meduljudskim od-
nosima bili znatno rijedi. U prostoru obiteljskih
prilika kao indikatora uspje5nosti, drugu
kanoni6ku dimenziju uglavnom tvore varijable
BRAK (.8671 i.8675), V|-ADJE (.8620 i .8587) i
KIMEZI (.8598 i . 8600), Sve se one odnose na
pitanje formiranja vlastite obitelji od strane
ispitanika, odnosno odlasku ispitanika iz
primarne socijalne sredine. Kako je korelacija
izmedu prvog i drugog seta varijabli od kojih je
sazdan ovaj kanonidki faktor negativna, radi se
o vezi po kojoj ispitanici, dije su primarne
obitelji bile optereCene poreme6enim interper-
sonalnim odnosima unutar obitelji, u katam-
nestidkom periodu 6e56e osnivaju vlastitu
obitelj u usporedbis ispitanicima u dijim obitel-
jima prevladavaju normalni meduljudski od-
nosi.
I ovaj podatak na odreden nadin ukazuje na
nedostatnost metoda i sredstava koje voditelju
odgojne mjere "pojadana briga i nadzol' u
svrhu utjecanja na obiteljske prilike maloljer
nika stoje na raspolaganju. Molemo, naime,
osnovano pretpostaviti da 6e osoba kojoj je
povjereno provodenje mjere iskoristiti sve
raspoloZive mogu6nosti koje bije dovele do
efikasnije realizacije ciljeva same mjere, a kako
relacije pokazuju da se sa stupnjem
poremedenosti inlerpersonalnih odnosa u
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obitelji maloljetnika broj susreta voditelja mjere
i njenih dlanova pada, oeito je da sam voditelj
nije izna5ao dovoljno efikasan instrumentarij
kojim bi poreme6ene interpersonalne odnose
transformirao u odnose uzajamnog razumi-
jevanja i uvaiavanja. U tom se smislu postavlja
pitanje adekvatnosti reagiranja Sire drustvene
okoline koja bi, ditavim spektrom sluibi i in-
stitucija, vrlo vjerojatno bila u mogucnosti utje-
cati na ovaj aspekt obiteljskog Zivota
probanada. Ovo se izridito odnosi na one in-
stance druStva koje svojim autoritetom mogu
doprinjeti obaveznosti odredenih aktivnosti
Clanova obitelji maloljetnika koje 6e na pojavu
i egzistencuu delinkventnog ponasanja malo-
ljenlika utjecati neutralizirajude. Naime, ne bi
bilo ispravno zakljuditi da malotjetnicima koji
potidu iz obiteljis poreme6enim meduljudskim
odnosima nije uputno izricati vaninstitucional-
nu odgojnu mjeru. Maloljetnika treba ospo-
sobljavati za konstruktivan Zivot u njegovoj
sredini i dru5tvu uop6e, pa bila ona i op-
tere6ena neadekvatnim meduljudskim od-
nosima. lako bi se podizanjem kvalitete
funkcioniranja cijele obitelji i unapredivanjem
njezinih materijalnih prilika postigle botje
mogucnosti za konstruktivniji Zivot njenih
dlanova, u datim je uvjetima ipak mogu6e
pozitivno usmjeravati maloljetnikov razvoj.
Voditelj mjere, nakon sto njegova nastojanja
usmjerena postizanju kvalitativnih pomaka u
komunikaciji svih dlanova obitelji ne daju Zel-
jene rezultate, raspolaZe Sirokom lepezom
socijalnopedagoskih metoda i tehnika kojima
u izravnom radu s maloljetnikom moZe utjecati
na njegovo ispravno sazrijevanje. Njihov bise
cilj mogao svesti na poticanje maloljetnika da
prema svojoj obitelji zauzme pravilan stav, da
je razumije i prihvati, ali da njene utjecaje pre-
vlada i da njen primjer iskoristi kao osnovu za
izgradnju budu6ih, kvalitetnijih odnosa. Rezul-
tati dobiveni u ovom radu ukazuju na prisut-
nost opisane orijentacije u radu voditelja
"pojadane brige inadzora" kojisu obuhva6eni
naSim istrazivanjem. Radi se o drugom
kvazikanonidkom faktoru koji govori da
ispitanici dije su primarne obitelji bile op-
tere6ene poreme6enim meduljudskim od-
nosima u katamnestiekom periodu 6e56e osni-
vaju vlastitu obitelj.
Globalna se hipoteza, dakle, mole prihvatiti
samo djelomidno. Ne moZemo, na lalost,
govoriti o transformaciji obiteljskih prilika
probanada, ali dobiveni rezultati daju izvjesne
osnove za zaklju6ak po kojem je socijal-
nopedagoski rad utjecao na uspjesniju socijal-
nu integraciju proganada.
ZAKL'UEAK
Globalno uzev5i, hipotezu prema kojoj 6e
nakon zavrSenog socijalnopedago5kog rada
obiteljske prilike probanada biti transformirane
u smislu doprinosa uspje5noj socijalnoj in-
tegraciji probanada, na ispitanom uzorku (N =
158) moZemo prihvatiti u smislu tendencija
koje pokazuju da obiteljske prilike probanada
nisu transformirane, ali su u socijalno-
pedagoSkom radu dobrim dijelom posluiile za
postizanje uspjeSne socijalne integracije
probanada. lzolirani kvazikanonidki faktori, kao
i faktorizacija varijabli koje se odnose na
obiteljske prilike probanada kao sadr2aja
odgojne mjere "pojadana briga i nadzor", ned-
vosmisleno ukazuju na potrebu krajnje
paZljivog odabira maloljeinika i obitetji 6ije
karakteristike 6ine mogu6om uspjeSnu
realizaciju cilja ove odgojne mjere. lako je dis-
tinkcija izmedu objekivno tesko promijenjivih
karakteristika obiteljii onih njenih osobina koje
su nepromijenjene ostale zbog nedovoljne
angaziranosti u tom smislu odgovornih
druStvenih istanci upitna, vaninstitucionalna je
odgojna mjera "pojadana briga i nadzor" prim-
jerena strogo selekcioniranoj populaciji.
Sude6i po rezultatima ovog rada, to su
socioekonomski stabilne i osigurane obitelji, te
obitelji za koje osnovano moZemo turditi da
odnosi njenih dlanova nisu optereceni do
mjere koja bi znatno ugrolavala mogudnost
ispravnog socijalnopedago5kog utjecaja na
proces socijalizacije probanda. U suprotnom
dolazi do nepotrebne kompromitiranosti same
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odgojne mjere i njenih realizatora. Osim toga, nost drugih, za samo provodenje mjere
"sluZba izvrSenja nadzora, optere6ena takoderodgovornih, druStvenih institucija.
nepodesnim sludajevima, tesko 6e mo6i razviti U tom smislu rezultate dobivene ovim radom,
adekvatne forme i metode djelovanja, Sto 6e se dozivljene u kontekstu cjelokupnog znanstve-
u krajnjoj liniji negativno odraziti na funkcio- nog projekta "Evaluacija modela trelmana
niranje cjelokupnog sistema spredavanja i suz- mladih s poreme6ajima u pona5anju - Maloljet-
bijanja delinkventnog ponasanja omladine" ni delinkventi u probacijl', prezentiramo kao
(Singer, 1969, str. 35). izvjestan doprinos naglasavanju potrebe aktiv-
Instrumentarij primjenjen u ovom istraZivanju nijeg sudjelovanja ve6eg broja razlitditih
ne daje dovoljno podataka koji bi podrobnije dru5tvenih dindbenika u provodenju odgojne
oslikali kvalitetu provodenja ,,pojadane brige i mjere "pojadana briga inadzof'kako bidoprin-
nadzora. od strane voditetja, Sto ujedno jeli kvalitetnijoi i uspje5nijoj afirmaciji obitelji
smatramo osnovnim nedostatkom naseg probanada kao sadrZaja mjere.
rada, no evidentirana je nedostatna angazira-
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JUVENILES FAMILY SITUATION AS SUBJECT.MATTER AND INDICATOR OF
SUCCESSFULNESS OF THE EDUCATIONAL MEASURE INTENSIFIED CARE AND
SUPERVISION
1U
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Summary
The aim of this study was lo look into relations between subjeclmatter and indicator of successlulness of the
educational measure connected with family situation of a probationer. The research was done on the sample
of 158 subjects who wEre given the educational measure intensified care and superuision in Zagreb. Only
thefirstoutol possiblethreeyears of sociopedagogicalwork of completing the measurewas analysed. Family
situation as a subject-matter ol the work was defined by the system of 40 variables which described area of
struoture of a juvenile's family, its socio-economic status, interpersonal relations within family, disturbances
in behaviour ol family members and contacts of the leader of the educational measure with family memebers,
Factorization of this area gave eight orthoblique factors which were used in further elaboration, (PCOMPA
programme with inclined orthoblique solution).
Family situation as indicator of effeclivnEss of the educational measure was described with the system of 9
variables and it covered the area of family structuro of a former probationer, its socioeconomic status and
interpersonal relations within family, Relations between 8 subject-matter factors and 9 variables of indication
of effectivness of the measure were determined by the method of canonic analysis of covariances included
in QCCR programe.
Two pairs of quasi-canonicfactore of moderate connectionwerelound, Firstoanonic dimension inthe subject-
matter ar€a as well as in the area of indication ol effectivness of the educational measure made socio-
economic status of a subject's family and conelation between them was positive,
Second canonic dimension in the area of subject-matter of intensified care and supervision consisted of
disturbances in interpersonal relations within family and contacts of the leader of the measure with subject's
family members in the way that stronger prominence of these disturbances was followed by less frequent
contacts between the leader of the measure and family members.
In the area of the measure's successfulness, second canonic dimension consisted of creation of one's own
family on the part of a probationer. In thai case ih6 connection was such that quicker oreation of family was
tied with the existance of disturbances in interpersonal relations whhin subject's family.
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